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INNHOLD: 
Forklaring til toktprogrammet 
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Søknader som ikke er plassert 
Ønsker om tokttid 
Dr. Fridtjof Nansen 
Toktplanen vil bli revidert etter behov gjennom året 
Sjekk derfor alltid den versjon som ligger på nettet. 
Ta om nødvendig kontakt med Havforskningsinstituttets rederiavdeling 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: Innhold Utskriftsdato: 11.02.99 
TOKTPROGRAM 1999 
FORKLARING TIL TOKTPROGRAMMET 
Toktprogrammet er en integrert del av virksomhetsplanen. Toktprogrammet er knyttet til 
virksomhetsplanen ved at kostnadene pr. tokt fordeles på delprosjektene. Dersom 
toktprogrammet endres oppdateres virksomhetsplanen automatisk. -
VP-utgaven av toktprogrammet angir en rekke opplysninger til internt bruk: 
- hvor mange personer pr. senter som bemanner toktene 
- hvilke prosjekter som betjenes 
- tid/sted for tokt- og mannskapsskifte 
- om toktene går i utenlandsk sone 
Det må søkes om tillatelse til å arbeide i andre lands økonomiske soner, samt evt. anløp i 
utenlandsk havn. 
Hvert tokt har et identifikasjonsnummer som skal brukes som referansenummer i alle 
sammenhenger, f.eks. for toktdata til databasen, toktplan og avtale om leiefartøyer. 
Toktidentifikasjonsnummer inneholder årstall, fartøynr. og løpenummer. 


























Lei of~ rt"'"o .. 
Dr. F. Nansen 
Budsjett 1999 er foreløpige plantall 
Persondøgn for instrumentpersonell er ikke tatt med for noen av årene 
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Fil: t99-v005-050299.xls Ark: Kalender 
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 
TOKTPROGRAM 1999, andre utkast pr. 05.02.99 
Side 2 av 2 Utskriftsdato: 11.02.99 
JOHAN HJORT 
TOKTPROGRAM 1999 -Johan Hjort 
1999201 l 500 IUttestina av Hugin2 for forskningsformål Bergen- Byijorden l 09.jan l 11.jon l l l Nei l 3 l 2 l l l l 2 l 6 IGodø, O.R. 
Svinøy-NV 
1999202 l 9211 r:::···-- ·:,-·-.. ·-·· -.. .-·-·· .. ·-·· 
Bjørnøya-V 
!Norskehavet. Barentshavet l F 1 BJ l ug øya- ørnøya 12.jon l 26.jon l l l Jo l 15 l l 5 l l l 2 l 75 
Vordø-N 
27.jan H.fest 
1999203 l 9109 1:-::: ..... ~:: -.. ·---- '--·-· .. -.. -· -· !Barentshavet l 27.jon 23.feb 
Ja l 28 l 6 l l l l l 2 l 196 
-
.. 
1999204 25.feb 12.mar 16 2 112 
Godø,O.R. 
1999205 Svinøy-NV 13.mor 17.mar Nei lO B. 
for De Britiske Øyer; 
Kontinentolskrånlngen med 
kolmulens gytebestand. l"ookomrod~ fio •vd ~ l 
l l 26.apr l 16.apr l Storno-1 l l l l l l l IMonstad, T. 
r102.04 _ 90%. 
1999206 l ,,...,. .... !Undersøke strukturen l Færøyfronten og Irland til Færøyene pluss 19.mor Ja 39 4 2 2 234 9205.01 -3%, 
--·. 
l Færøystrømmen. Rocall-banken. søNestlige 
way 0201.01 -7% 
Norskehav langs nordsiden 
av Færøy-lslondsryggen 
Bergen 
1999207 l 215 • .. ~ ............ -'<l ...... ,....- .• -.~"- .. ''=' -o !Storfjorden 27.opr 09.mal kvantifisering av dyreplankton 
Nei 13 6 3 78 Foote. K. 0205.01- 100% 
601 
'Midtnorsk sokkel. 
1999208 l 217 Korallundersøkelser på sokkelen
 og 
eggakanten l Svinøy-NV l lO. mai l 30.mai l 19.mal l Kr.sund l Nei l 21 l 3 l 3 l l l 2 l 126 
---- - Norskehavet 
1999209 Området rundt Friggfeltet 31.mai 13.jun Nei 14 6 84 0
1701-100% 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: JH Side 1 av 2 Utskrift
sdato: 11.02.99 
TOKTPROGRAM 1999 -Johan Hjort 


















l Utprøving av seleksjonsrist. EU. !Nordsjøen l 








1slond nordøstover mot 




Vest. Fugløyo- 1 15.jun 09.jul Ja 25 
Bjørnøya snittet 






Tromsø l Jo l 23 l 
20.oug 07.sep 
Ja 19 
Fugløyo-Bjørnøyo l 09.sep Ja 29 
08.okt O l. nov Nei 25 
02.nov Ålesund 
Svinøy-NV l 03.nov l 29.nov l l l Jo l 27 l Gimsøy-NV 
Ol.des Nei 21 
Side 2 av 2 
2 200 
4 l l l l 2 l 56 
5 l 2 l l l 2 l 161 
4 2 152 
203 
5.5 2 137,5 




TOKTPROGRAM 1999- G.O. Sars 
9128 
505 Forvaltning av norsk vårgytende sild. Test 




1999002 l 9136 Bunnfisk og lodde l Barentshavet Barentshavet 27.jan 28.feb 02.feb H.fest Ja 33 6 2 2 264 Meht S. 9110 Russisk sone 19203.02 - 5% 




Kartlegge Innstrømningen av Atlanterhavs- Vardø-N 
n. ·--'~'~---_l 1999003 l 9203 vann til Barentshavet (EU-prosj. VEINS) Barentshavet ni- ...... - •. -. \l Ol.mar 20.mar 20 l l 4 l l l 2 l 80 lloeng. H. 
217 
l l 
Fra sørkant av 
r ____ ..... _ mengdeberegnlnger av 
1 
Malangsgr .. Skrelgr .. Svelnsg 
1999004 l 9140 r .. Vesterålsbank .. Moskenes l l 22.mar l 06.apr l 30.mar l Bodø l Nei l 16 l 5 l 2 l l l 2 l 144 
· · · · av skrei gr .• Røstbanken og 
lofotslden av Vestfjorden 
Tromsø 
9213 llarveindeks for NVG sild. !Norskekysten 58-68 N 
9204.04- 60% 
1999005 l Fugløya-Bjørnøya 07.apr 26.apr Ja 20 4 l 80 Fossum. P. 9203.02-5% 9211 olanktonovervåking 9203.03- 35% 
9131 91 02.02 - 80% 
9203 Mengde og utbredelse av norsk 
9204.03-5% 
1999006 l 213 vårgytende sild. Plankton. Målstyrke sild Norskehavet Svinøy-NV 28.apr 03.jun 25.mal Bodø Ja 37 5 3 2 296 Holst J.C. 
0204.01 -4% 





1999007 l Makrellegg tokt i Nordsjøen Nordsjøen og Skagerrak Hansth.-Aberde
en 
05.jun 27.jun 22.jun Kr.sand 23 l 4 l l l l 2 l 92 9105 Oksøy-Hansth-'-
1999008 l 9101 l Akustisk mengdemåling av sild l Nordsjøen Nordsjøen 
Fele-Shetland 
Utsira-Start Polnt 129.jun l 19.jul l l l Anløp l 21 l 4 l l l l l l 2 l 126 
20.jul l Bergen 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: GOS Side 1 av 2 Utskriftsdato: 11.02.99 
TOKTPROGRAM 1999 - G.O. Sars 
1999009 l 217 fiskebestander. Gonotus og plankton l Norskehavet 
- .. ...... , ... 2l.)ul 22.oug 17.oug l Tromsø l Jo l 33 l 3 l 3 l l l l 2 l 231 l Holst, J.C. 






artlegge mengde og utbreiing av O- Vordø-N l l Ja l 1999010 l 92021 l gruppe fisk. Tr611ng etter postsmolt. Hele Barentshavet. 24.oug 07.sep 15 l 3 l 3 l l l l 2 l 105 Næringssalter og plankton Semøyene Russisk sone 
9114 
rest av akustiske metoder for 6 skille l Ja l 1999011 l 1006 Hele Barentshavet. 09.sep 10.okt 32 l 5 l 2 l l l 2 l 224 
504 
plankton og fisk. Næringssalter og Russisk sone 
· · · Miljøgifter. 
ll.okt Bergen 
l l l 
1999012 l 503 l Akustisk mengdem61ing av makrell Nordsjøen - Norskehavet 12.okt 24.okt ? 13 3 l 2 l 52 l Iversen, S. 1910205-100% 
Bergen 
1999013 l 603 'Fongstforsøk Gonotus Norskehavet 26.okt ll.nov Jo 17 2 2 2 l 68 
l l 12.nov Bergen 
Feie-Shetland. 
1999014 l 9210 'Miljø- og ungsildundersøkelser. 'Nordsjøen, Skagerrak. 
Utsira-Start Point 15.nov 20.des 
9157 Kattegat Hansth.-Aberdeen 
Oksøy Honsth. 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: GOS Side 2 av 2 Utskriftsdato: 11.02.99 
MICHAEL SARS 
TOKTPROGRAM 1999 - Michael Sars 
VERKSTED OB.jon 02.jan Bergen 
1999101 l 9141 IIBTS l. kvartal (ref.214) Nordlige Nordsjøen .... _. ............ ................ 09.jan ll.feb 26.jan Bergen l Anløp l 34 l 6 l l l l l l 204 Aberdeen Oksøy Hansth. 
Bergen l 
1999102 l 9129 l' m~"""" mengdemåling av norsk 
• · · sild på gytefeltene Troms - Rogaland 15.feb 22.mar 23.feb Ålesund l Nei l 36 l 4 l l l l 2 l 144 
23.mar Stavanger 
1999103 l 401 1Populasjonsstudier av tobls i Nordsjøen og Nordsjøen og kysten av 25.mar 03.apr l Ja l 10 l l l 4 l l l l 40 IBergstad,O.A. på norskekysten Rogaland 
Bergen 
1999104 l 9209 l Maringeologisk kartlegging av norske havbunnsområder (MGK) Møre-V øring området 05.apr lB.apr l ? l 14 l l 5 l l l l l 70 l Klungsøyr,J. 
19.apr Bergen 
9143 (ekrutteringsindeks for sei i Nordsjøen. Nordlige Nordsjøen, 1999105 l Akustisk merket fisk på Ekofiskfeltet: 20.apr 04.mai l Ja l 15 l 5 l l l l l l 75 620 Ekofiskfeltet. 1~ .. ·~~-·~~- ~ ..... 19205.01- 10% 
1999106 l 608 ln~erak~!o~e; or/fisk, og akustisk merket """INordsiøen (norsk sektor) l l 05.mai l lB.mai l l l 620 p Eko 1sk e te . l 14 l 4 l l l l 2 l 56 !Soldat A. 
1999107 l 207b Overflatetråling etter postsmolt i ~~~'-·~-: ~ ~-~~ .... ·~· ~·~· ·~ l l 19.mai l 04.jun l l9.moi l Bergen l l 17 l l l l 2 l l 34 IHolm,M. kystområder ca 59N - 64N 
9126 Kartlegge mengde og u.~·~ .. , . .,~· 
rarentshavet. kysten av 
1999108 l 9131 loddelarver ungsild og postsmolt i Nordtroms. Finnmark og IVordø-N l 05.jun l 05.jul l 16.jun l Kirkenes l Russi~~sone l 31 l 4 l l l l l 2 l 155 IGjøsæter, H. 1021001 --5%, 206 Barentshavet. Kola. 1006.01-5% 1006 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: MS Side 1 av 2 Utskriftsdato: 11.02.99 








Havbrukssenterets bestand av stamfisk av 
Norsk-Arktisk torsk 
!Spitsbergen 
9142 IIBTS 3. kvartal. Akustiske undersøkelser Nordlige Nordsjøen 
602 ISeleksion i industritrål l Nordsjøen 
l 
9102 C.'·----~·:-:·.-· ~~ reke og sjøkreps i lskagerrak- Nordsjøen 
l 
9107 ~::-.. :-.,.,-og mengdemåle sild og brisling i l svenskegrensa_ Varanger 




25.sep lO. okt 
12.okt 02.nov 
04.nov 2l.des 








22.des l Bergen 
Ja 29 5 2 145 
Ja 28 5 2 140 
l l 16 l 6 l l l l l 96 
l Anløp l 22 l 2 l l 3 l l l 110 
l 
l Anløp? l 48 l 3 l l l 3 l l l 2 l 384 
Utskriftsdato: 11.02.99 
G.M. DANNEVIG 
TOKTPROGRAM 1999- G.M. Dannevi 
9206 llangtidsoverv6knlng av miljøkvalitet langs kysten. 
1999301 l 9204 Overv6klng av miljø og primærproduksjon ~~·~;:;~:;;~:· -·-· .. _. · .. _. ·--vorungen-Hirtshals l 18.]an l 18.jan l l l l l l 2 l l l 2 IDanlelssen, D. 
9207 Registrering av zooplankton i Skagerrak 
VERKSTED 19.jan l 03.feb 
9206 1Langtidsoverv6kning av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal 
1999302 l 9204 Overv6king av miljø og primærproduksjon Torungen-Hirtshals 04.feb 04.feb l l l l l l 2 l l l 2 IDanlelssen, D. 1920202 - l 0% 9207 Realstrerina av zooplankton l Skagerrak Skagerrak 920203-10% 
22.feb 26.feb o 
1999303 l 9206 llanatldsoverv6knlna av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal Ol.mar Ol.mar o l Dahl. E. 19202.02- 100% 
1999304 l 9104 -· ·--·v-------· ,...- ·---- -., vjøkreps i Skagerrak Skagerrak- Nordsjøen l l 02.mar l 15.mar l l 14 l l l 4 l l l 56 ITveite, S. 19103.03- 100% Nordsjøen 
9206 Langtidsoverv6knlng av miljøkvalitet langs kysten 
Kystvannet utenfor ArendaiiT Hirt h 1 l 
9205.02 - 80% 
1999305 l 9204 Overv6king av miljø og primærproduksjon Skagerrak orungen- s as 16.mar 17.mar 2 2 4 Danielssen, D. 920202-10% 
9207 Realstrerina av zoooiankton l Skaaerrak 920203-10% 
lO.apr 13.apr o o 
9206 l Langtidsoverv6knlng av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal 
l l l l l l l l IDanlelssen, D. 
19205.02- 80% 
1999306 l 9204 Overv6king av miljø og primærproduksjon Skagerrak Torungen-Hirtshals 14.apr 14.apr 1 4 4 920202-10% 
9207 Reaistrerlno av zooplankton l Skagerrak 920203-10% 
1999307 l 9205 Skagerrak, Kattegat og 15.apr IKartleaae miljøsituasjonen etterv6roppblomstrlngen tr N d. 
· øs 1ge or SJØen 01.mal 17 5 85 IDanlelssen, D. 19205.02- 100% 
l 
ll.mal 14.mal o o 
9206 1Langtidsoverv6knlng av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal 
IDanlelssen, D. 
19205.02- 80% 
1999308 l 9204 Overv6klng av miljø og primærproduksjon Skagerrak Torungen-Hirtshals 15.mai 15.mal 1 2 2 920202-10% 
9207 Reoistrerina av zooplankton l Skagerrak 920203-10% 
1999309 l 207a ,~·-.. ·-·-.. - .... .,etter postsmolt l fjordomr6der fra Fjorder fra Sunnhordaland 19.mal Ol.jun 14 2 28 Holm,M. 0210.01 - 100% 
-- · · · - ca 63 grader N. til Sogn og Fjordane 
1999310 l 9206 1Lanatldsoverv6kning av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal 05.jun 05.jun 1 2 o Daht E. 9202.02 - l 00% 
1999311 l 9103 l:'.' ·--:·.v----·v-· p6 reke og sjøkreps l Skagerrak Skagerrak- Nordsjøen 06.jun 19.jun l l 14 l l l 4 l l l 56 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: GMD Side 1 av 2 Utskriftsdato: 11.02.99 
TO~TPRO~RA~ 1999-~.~.Dannevi~---. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1999312 l 9204 Overv6king av miljø og primærproduksjon k~;:;~:;;~~ · -· -· ·· -· · ·· -· ·--vorungen-Hirlshals l 20.jun l 21.jun l l 2 l l l 2 l l l 4 IDanlelssen, D. 
9207 Registrering av zooplankton i Skagerrak 
9206 Langtidsoverv6kning av miljøkvalitet langs kysten 
1999313 l 9204 Overv6king av miljø og primærproduksjon ~~:~~~;;~~· v'"'"u' 1"\,.,,,uu•lrorungen-Hirtshals l 19.jul l 20.jul l l 2 l l l 2 l l l 4 IDanlelssen, D. 
9207 Registrering av zooplankton l Skagerrak 
1999314 l 9103 1undersøkelser p6 reke og sjøkreps l Skagerrak Nordsjøen !Skagerrak- Nordsjøen l l 21.jul l 28.jul l l 8 l l l 4 l l l 32 ITvelte,S. 19103.03- 100% 
1999315 l 9206 1Langtidsoverv6kning av miljøkvalitet langs kysten !Kystvannet utenfor Arendoil l 29.jul l 29.jul l l l l l l 2 l l l o IDahl, E. 19202.02- 100% 
9206 l Langtldsoverv6kning av miljøkvalitet langs kysten 
Kystvannet utenfor ArendoiiT H' t h 1 l l l l l l l l l l IDanlelssen, D. 
19205.02- 80% 
1999316 l 9204 Overv6king av miljø og primærproduksjon Skagerrak orungen- 1r s os l6.aug 17.aug 2 2 4 920202-10% 
9207 Registrering av zooplonkton l Skagerrak 920203-10% 
1999317 l 103 l Kartlegge mengde og variasjon l fauna Risør 18.aug 26.oug l l 9 l l l 2 l l l 18 IGiøsæter,J. 10125.02- 1010% 
1999318 l 9206 llangtidsoverv6knlng av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal 27.aug 27.aug l l l l l l 2 l l l o !Dahl, E. 19202.02- 100% 
9206 1Langtldsoverv6knlng av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal 
l l l l l l 
l 19205.02- 80% 
1999319 l 9204 Overv6king av miljø og primærproduksjon Skagerrak Torungen-Hirtshals 13.sep 14.sep 2 2 4 
9207 Registrering av zooplonkton l Skagerrak l 1920203- 10% 
1999320 l 102 l Kartlegge fauna l strondsonen Skagerrakkyslen 15.sep 04.okt 20 3 60 Gjøsæter,J. 0125.02- 100% 
9206 llangtidsoverv6knlng av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal 9205.02 - 80% 
1999321 l 9204 Overv6king av miljø og primærproduksjon Skagerrak Torungen-Hirtshols 05.okt 06.okt 2 2 4 Donlelssen, D. 920202-10% 
9207 Registrering av zooplankton l Skagerrak 920203-10% 
l 
1999322 l 9206 llangtldsoverv6kning av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal 05.nov 05.nov l 2 o Dahl, E. 9202.02- 100% 
1999323 l 103 l Kartlegge mengde og variasjon l fauna Risør 06.nov 14.nov 9 2 18 Giøsæter.J. 0125.02-100% 
9206 llongtidsoverv6kning av miljøkvalitet langs kysten ~~-ystvonn_et utenfor' .. _, ·~~·ITorunaen-Hirtshols 1999324 l 9204 Overv6klng av miljø og primærproduksjon l 15.nov l 15.nov l l l l l l 2 l l l 2 
9207 Registrering av zooplankton l Skagerrak 
VERKSTED 16.nov 05.des 
9206 llangtidsoverv6kning av miljøkvalitet langs kysten Kystvannet utenfor Arendal 9205.02 - 80% 
1999325 l 9204 Overv6king av miljø og primærproduksjon Skagerrak Torungen-Hirtshols 06.des 06.des l 2 2 Donlelssen, D. 920202-10% 
9207 Registrering av zooplankton i Skagerrak 920203 -lO% 
SUM 128 o o 60 2 391 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: GMD Side 2 av 2 Utskriftsdato: 11.02.99 
FJORD FANGST 
1999501 ll.jon 16.jan 6 
1999502 Ol.feb 03.feb 9 050801 - l 00% 
1999503 l 9301 1:· .... :~._ ...... ·~ """~."":~····"·"''' -t"',., ....... '=''' ·~ -· IØyoarden l l 17.feb 03.mar Pedersen.J. 
OS.mar 13.mar 
1999504 l 9301 Innsamling av stamfisk/ Oppfølging av Øygarden 15.mar 21.mar 7 Pedersen.J . ..... .. ~- . 
1999505 l 613 Fangst og høsting av silderognprodukter • ·-·- ··-~-·-· ·- -:::3 23.mar lO.apr 19 Nøttestad. L Sunnhordaland 
1999506 l 607 Opptak av biologisk lyd fra fisk Lofoten 16.apr 25.apr 10 l 2 l l l l l 20 ISoldal, A. 
1999507 l 9214 1- ...... - • - en praktisk prosedyre for 
· .. · av tareressurser Vestlandet OS.jun l 18.jun l 14 l 3 l l l l l 42 1Foss6. J.H. 
1999508 l 91200 1: .. ::·--:·--·er~~ k.~stsel (stelnkobbe) for Askvoll (Sogn) og Indre 21.jun 27.jun 7 l 3 l l l l l 21 IØien. N. 
- -
1999509 l 607 l Opptak av bloloolsk lyd fro fisk Nordp6 04.jul 13.jul 10 l 2 l l l l l 20 ISoldal. A. 
og 
1999510 l 501 l bestemme bestondsstørrelsen for Varanger 17.jul 16.aug l 31 l 2 l l l l l 62 
04.sep 17.sep 14 
1999513 903 18.sep 03.okt 16 48 
1999514 702 ll.okt 21.okt 11 3 33 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: FF Side 1 av 1 Utskriftsdato: 11.02.99 
LEIEF AR TØYER 
~----+-- TOKTPROGRAM 1999 - Leiefartøyer 
1999806 l LF l 9159 ,-·-·-."--...... :-·.-·.:-:·· ·"' -· -- · ----·tvoranoerfjorden-Lofoten l l 27.jan 22.mar 55 l 55 l',",_ .. ,_.,'' 
l l 1100% 
1999828 l LF l 301 ~~~~~;;~;;r~;s~-~~;~k .... -· · --·-·-· 'IHølla og Ol.mar 31.mai 26 l 4 l l l l 
en 
1999820 l LF l 605 l bedre artsseleksjon l passive Finnmarkkysten Ol.mar O l. okt 50 l 50 Furevik, D. 
Vesterisen (drivisomr6det 
1999811 l LF l 9125 !Klappmyss l Vesterlsen mellom Jan Mayen og 15.mar 04.apr 21 5 105 
Innsamling av biologisk materiale 
1999812 l LF l 9115 Ifra fangsten av grønlandssell )Ui)I~'OII \.UOI O>)UI)U.:)III~'C l l Ol.aprl I10.mail 40 l l l l l l l 40 
Østisen Barentshavet) 
Innsamling av biologisk materiale Vesterisen (drivlsomr6det 
1999813 l LF l 9124 Ifra fangsten av grønlandssel og mellom Jan Mayen og l l Ol.aprl llO.mall 40 l l l l l l l 40 
klappmyss Grønland) 
1999819 l LF l 622 
l Undersøke miljøeffekter 
av garn, line og teine Vestlandet - Storegga l l Ol.apr l l Ol.okt l 50 l l l l l l l 50 
1999823 l LF l 610 !Utsortering rekeyngel- tr61 
Fjordene i Nord-
l l13.apr l l27.apr l 14 l 3 l l l l l 42 Troms/Varanger 
1999826 l LF l 615 l Utvikle arts-selektiv tr61 Barentshavet l I26.0P'I I!O.moll 14 l 3 l l l l l 42 
1999810 Makrellmerking !Vest av Irland l 27 l 3 l l l l l .81 l 03.mai 30.mail 
1999807 Biologisk p~øv.et~~ing av NA torskiVarangerfjorden-Lofoten l l 05.mail l 24.jun l 51 l l l l l l l 51' 
--
1999814 l LF l 9123 [ .. ··-: ..... :"' -.:_-_·~-:~~-.... ·-· _ .. _._ ~~;~~~~~:~;t~-s~~~;;~;~~-n-··1 ll5.mail l 15.jun l 30 l 2 l l l l l 60 
1999802 l LF l 9144 
l Forskningsfiske etter bl6kvelte 
med to tr61ere 
Tromsøflaket-Spitsbergen l ll9.mail l30.mall 11 l 4 l l l l l 44 INedreaas. K.H 
1999802 l LF l 612 !Arts-seleksJon l snurrevad - l Øst-Finnmark 03.jun l 11 l 2 l l l l l 22 !Isaksen. B. 
1999821 l LF l 606 ~~---.-:-:-: ...... _, ____ .. , '"' p6 Storegga 05.jun l 12 l 2 l l l l l 24 IFurevik. D. 
1999818 l LF l 9121 !tallrikhet av v6gehval i det 1
Grønlandshavet og vest av 
Spitsbergen Ol.jui lO.augl 42 l 2 l l l l l 84 IØien. N. 
1999801 l LF l 9156 1: .. -· '"':--·::-~·-.::_--:~ .. --·. -..... 1sarentshavet og vest-Spitsbergen 26.jul 3l.aug 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: LF Side 1 av 2 Utskriftsdato: 11.02.99 
1999808 l LF l 9159 ~-·-·-",--.. ..-:-_·.-·,~· ..... ", -- · ···-·-··!Varangerfjorden-Lofoten l l 28.jul 06.sep 41 l l l l l l l 41 
1999815 l LF l 9119 ~~-~" :"' -- ~-~~·--· . -- !Svenskegrensen - St att l l OLaug 3l.aug 3 
1999803 l LF l 9146 r:-: .. ·:·-:: .. -·:: _"_. -·-... -:~:..- .... -. 1-"'"'_ .. _, .. _,. "- .. _____ ... ,_,. 
1(68N) til Spitsbergen (BON) 02.aug 24.aug 22 l 3 l l l l l 66 
1999825 l LF l 611 l Arts-seleksJon l snurrevad - 11 Iøst-Finnmark l6.aug 30.aug 14 2 28 
l l l l 
1999817 l LF l 9120b l(stelnkobbe) for kalibrering av 1Askvoll (Sogn) og indre Sognefjord 22.aug 29.aug 7 4 løien,N. l l 19104.03 100% 
>rd og aust av 
1999804 l LF l 9147 lvnoel og ungfisk av bl6kvite nord Spitsbergen - Frans Josefs 3l.aug 16.sep 16 4 64 
Land 
1999816 l LF l 9118 IFotoldentifisering av knølhval Barentshavet, Jan Mayen Ol.sep 2l.sep 21 2 42 
1999805 l LF l 9145 1Forskningsfiske etter bl6kveite 
med garn og line Tromsøflaket-Spitsbergen 20.sep 30.sep lO 4 40 
1999809 LF 9159 
-·-·-gisk prøvetaking av NA torsk Varangerfjorden-Lofoten 27.okt 06.des 41 l 41 og annen botnfisk 
1999822 LF 609 Utsortering O-gruppe fisk-reke 11 Nord Troms/Finnmark 09.nov 23.nov 14 3 42 Isaksen, B. 
1999827 LF 619 Seleksjon - akustisk Nordsjøen 15.nov 06.des 21 4 84 Misund,O mengdem61ing av makrell 
SUM 741 63 1 o o o 135~ 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: LF Side 2 av 2 Utskriftsdato: 11.02.99 
BUDSJETT LEIEFARTØYER 
Budsjett leiefartøyer 
1999801 l 9156 ~:··-.... --···- ... _." -· --· .....• "" l 26.jul 31.aug 37 3 111 213 786 l 586 214 l 80000J l 3 20000J l 400JOOJ l 400JOOJ l 80000J l o 
1999802 l 612 r -·-- .... " ...... _ -··-· -·-···-.. -
··otrålere 19.mai 30.mal 11 4 44 84744 
2000) 104744 315000) 3 254 744 4 20000J 1 OSOOOJ -945256 
1999803 l 9 146 1sotntråltokt etter blåkveite på fiskefelta djupore enn 450 meter 02.aug 24.aug 22 3 66 127 116 1500J 142116 315000) 3 292116 4 20000J 1 OSOOOJ -907 884 
l 300t 
blåkveite 
!ilng og mengd av 
1999804 l 9147 lvnoel oa lXlOfisk av blåkvite nord 31.aug 16.sep 16 4 64 123 264 l 82000) l 943 264 l o l 943 264 l o l o l 943 264 
1999805 l 9 145 l'-·-- .... ., ...... _ etter blåkveite 
· ogline 20.sep 30.sep 10 4 40 77040 l 2000J l 97040 l 112000J l 1217040 l 140000J l 28000J l -182 960 
1999806 l 9159 1_,_,_" .... ,..røvetaldng av NA torsk 1fisk 27.jan 22.mar 55 1 55 105930 l 37BOOJ l 483 930 l o l 483930 l o l o l 483930 
1999807 l 9159 ~-·-·-., .... prøvet~~ng av NA torsk OS.mal l 24.jun 51 1 51 98 226 l 35400) l 452226 l l 452226 l o l o l 452226 
1999808 l 9159 ~-·-·- ......... :-·.-,~~k··" -· ..... -···· 28.jul 06.sep 41 1 41 78966 l 28200J l 360966 l l 360966 l o l o l 360966 
1999809 l 9 159 1_._,_" .... prøvet~~ng av NA torsk 27.okt 06.des l 41 l 1 l l 41 l 78966 l 28200) l 360966 l o l 360966 l o l o l 360966 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: LF budsj. Side 1 av 3 Utskriftsdato: 11.02.99 
Budsjett leiefartøyer 
inntekter: torsk kr. 8 
03.mai l 30.mai 
Iversen. S. 
Sjøpaltedyrseksjonen 
l 1999811 9125 Klappmyss l Vesterisen 15.mar 04.apr 21 5 105 202230 l 705000 l 907 230 o l 907 230 o o 1 907 230 Bjørge. A. 9104.06-100% 
Innsamling av biologisk materiale 
1999812 9115 rra fangsten av grønlondssell Ol.opr 10.mai 40 l 40 77040 5000 82040 o 82040 o o 82040 Øritslond. T. 9104.06- 100% Øst isen 
Innsamling av biologisk materiale 
1999813 9124 rra fangsten av grønlandssel og Ol.opr lO. mai 40 l 40 77 040 5000 82040 o 82040 o o 82040 Øritsland. T. 9104.04-100% klappmyss 
1999814 9123 
Innsamling av biologisk matertofe 
15.mal 
rra v6gehvolfangsten 15.jun 30 2 60 115560 10000 125560 125560 o o 125560 Ølen.N. 9104.06-100% 
1999815 9119 
Telling av kystsel ved 
Ol.aug 31.aug 3 28 o flyfotografering 300000 300000 300000 o o 300000 Øien.N. 9104.03-100% 
1999816 9118 Fotoldentifisering av knølhval Ol.sep 2l.sep 21 2 42 80892 10000 90892 o 90892 o o 90892 Øien.N. 9104.03-100% 
1999817 9120b Atferdsstudier av kystsel 22.aug 29.aug 7 4 28 o 75000 75000 o 75000 o o 75000 Ølen,N. 9104.03-100% 
1999818 9121 Telleprogrom for v6gehvof ') Ol.jul 10.aug 42 2 84 Ølen.N. 9104.02-100% 
Sum Sjøpattedyrseksjonen 204 17 o 427 552 762 2110000 2 662 762 o 2 662 762 o o , 2 662 762 
') Telleprogrammet p6 v6gehval blir finansiert av en bevilgning p6 kr. 4 000 000 fro NFR 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: LF budsj. Side 2 av 3 Utskriftsdato: 11.02.99 
Budsjett leiefartøyer 
1999819 l 622 1~ .. --.-~ .. :- ..... , __ "_,.,_. -· "-.... l Ol.apr O l. okt 40 l 40 77 040 402960 l 48000') l o l 48000') l o l o l 48000') 
1999820 l 60S l bedre artsseleks]on l passive Ol.mar Ol.okl 50 1 50 96300 303 700 40000') o 400 00') o 40000') 
l 
1999821 l 606 !studere fiskefordelina på korallfelt 25.mai OS.jun 8 2 16 30816 136184 167 00') 167 00') o o l 167 00') 
1999822 l 609 IUtsorterina O-gruppe fiSk-reke Il 09.nov 23.nov lO 2 20 38520 192480 231 00') o 231 00') o o 231 00') 
1999823 l 610 !Utsortering rekeyngel- tr611 13.apr 27.apr 10 2 20 38520 131480 17000') o 170 00') o o 170 00') 
1999824 l 612 !Arts-seleksjon l snurrevad-l 24.mai 03.jun 11 2 22 42372 277 628 32000') 338 00') 658 00') 450 00') 11200') 208 00') BOt torsk 75% 
1999825 l 611 !Arts-seleksjon i snurrevad-li 16.aug 30.aug 14 2 28 53928 356072 41000') 33800') 748 00') 45000') 11200') 29800') BO !torsk l 75% 
26.apr lO.mai 14 l 28 53 928 329108 383 036 680 00') l 063036 80000') 12000') 263 036 150t 85% torsk 
15.nov l 06.des l 21 l 4 l l 84 l 161 784 l l 68000') l l 841 784 l o l l 841 784 l 2 100 00') l 2 100 00') l -258 216 l 600t 
makrell 
MilJøsenteret 
' 1999828 301 Undersøke gyteforløpet !Lofoten Ol.mar 
av norsk-arktisk torsk 3l.mal 26 l 4 7 704 205 00') 212 704 o 212 704 o o 212 704 Solemdal, P. 
Sum MilJøundersøkelser 26 o l 4 7 704 205000 212 704 o 212 704 o o 212 704 
Sum Ressurs og Miljøundersøkelser 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: LF budsj. Side 3 av 3 Utskriftsdato: 11.02.99 
SØKNADER SOM IKKE ER PLASSERT 
TOKTPROGRAM 1999 -Ikke 
GOS l 9108 r··-··.,--···:-:···~ -:·. -··-.... ", ·-- -·-·· -· ~-··-·.,·- .,_. __ , ..--Vestlandet 20.apr 28.apr l 8 l l l 3 l l l 24 
JH l 508 l Bruk av Huoln2 for studier av fiskeadferd Barentshavet - Ol.mal 30.aug l Norskekysten 14 l 4 l l l l l 56 
utbredelsen og måle mengden av Sokkelområdet fra Lofoten l JH l 303 ltorskevnoei.Beregne aldersfordelingen og till=11nl01vn l Ol.jun l 15.jun l 15 l l l 6 l l l l 105 
studier 
JH/LF l 9139 r ... __ "_k mengdemållng av snabeluer l llrmingerhavet lrmingerhavet mellom Island og Grønland l l 15.jun l 15.jul l 25-30 l 4 l l l l l 84 
Fil: t.99-v005-050299.xls Ark: Ikke plassert Side: 1 av 1 Utskriftsdato: 11.02.99 
ØNSKER OM TOKTTID 
TOKTPROGRAM 1999- Innkomne søknader 
FF l 701 IUtsettina av kamsklell l bunnkultur l Øygarden 0705.01 - 100% 
FF l 9301 llnnsamlina av stamflsk/ Oppfølging av Øygarden Pedersen.J. 9304.01- 100% 
FF l 613 l Fangst og høsting av silderognprodukter Vestlandet: Nord Rogaland! l 05.mar l lO.apr l 35 l 2 l l l l l 70 l Nøttestad, L 
FF l 9150 l Fangst og høsting av sllderognprodukter !Vestlandet: Nord Rogaland! l 05.mar l 10.apr l 35 l 2 l l l l l 60 INøttestad, L. Dublett av 613 
FF l 101 l Registrere stortare og kråkeboller l Sør- Sør-Trøndelag(omkr.Frøya 25.mal 07.jun l 13 l 3 
Trøndelag og øst av Fosenhavet) 
l 
501 l Utvikle menademållnasmetodlkk o a Varanaer 3l.jul 3l.aug l 28 l 2 
901 l Kartleaae utbredelse av hummer l JTysfJord, N.Folla oa florder li l Ol.aug 16.aug l 16 
903 l Kartleaae utbredelse av hummer l JTysfJord, N.Folla og fJorder l l l Ol.aug 16.aug 16 
604 IAtferdsstudler selektiv fangst line/telne l Finnmark/Troms l l 15.aug 02.sep 18 3 
617 l Utorøvlna av Aanomat IKvsten av Nord-Norae l l 23.aug 06.sep 14 3 l l l l l l l 702 Utsetting av kamskjell l bunnkultur Øygarden ll.okt 21.okt 11 l l l 3 l l 33 !Strand, Ø. 10705.01 - 100% 
616 Feltforsøk med langtldsvlrkende luktkllde Kysten av Vestlandet 29.nov 13.des 14 3 
/LF l 607 Opptak av biologisk lyd fra fisk Lofoten(periode l), annet 06.apr 16.apr l lO l 2 
område-helst l nord 
(periode 2) 
Lofoten(periode l), annet 
FF/LF 607 Opptak av biologisk lyd fra fisk område-helst l nord 30.mal lO.jun lO 2 
2) 
FF/LF 9120 Atferdsstudler av kystsel (stelnkobbe) for Askvoll (Sogn) og Indre Ol.jun 3l.aug 14 3 kalibrering av ftytelllng Sogne fjord 
GMD 9204 Overvåklna av miljø og primærproduksjon Skagerrak Ol.jan 3l.des l 22 l l l 2 
GMD l 9206 1 Langtldsovervåknlng av miljøkvalitet langs Kystvannet utenfor Arendal kysten 01.jan 31.des 22 
9207 l Registrering av zooplankton l Skagerrak Skagerrak Torungen-Hirtshals Ol.jan 3l.des 20 
J J _L l _l 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: Søknader Side: 1 av 12 Utskriftsdato: 11.02.99 
TOKTPROGRAM 1999- Innkomne søknader 
9208 IOveNåke miljøforholdene l Ytre Oslofjord !Ytre Oslofjord l l Ol.jan l 3l.des l 36 l l l 2 l l l 72 
Innsamling av bunndyrsfauna, sediment 
GMD l 1005 l måling av oksygen, næringssalter og ISkaQerrakkysten l l Ol.mar l 06.mar l 5 l l l l 2 l l l 15 
hydrografi l basseng 
GMD l 103 l Kartlegge mengde og variasjon l fauna Risør Gjøsæter,J. 
GMD l 9205 1 Kartlegge miljøsituasjonen etter Skagerrak, Kattegat, og Danlelssen, D. våroppblomstrlngen - ... .a.•:-.- 1\.I ........ ....J ... r- ............. 
etter postsmolt l 
GMD l 207a lfiordområder fra ca. 59 grader N - ca 63 ~::.-~--· .. __ -~~· ..... ·-_·--·-· ·- l l lO.mal l 24.mal l 14 l l l l l 2 l l 42 IHolm,M. 
N. Ref.søknad 207b med MS. 
GMD l 103 l Kartlegge mengde og variasjon l fauna Risør 03.sep 20 
GMD l 102 l Kartlegge fauna l strandsonen Skagerrakkysten 15.sep 60 
103 l Kartlegge mengde og variasjon l fauna Risør 20.okt l 29.okt l lO l l l 2 l l l 20 
Beskrive dødelighet hos 0-gr.torsk og Rlsørfjordene, GMD/FF l 104 l._-----"- - av algecyster l bunnsediment Grenlandsfjordene, og l l 07.jun l 13.jun l 7 l l l 3 l l l 63 Sørlandskysten/Oslofjorden 
1 
__ V"' •• _ dødelighet hos O-gr .torsk og Rlsørfjordene, GMD/FF l 104 Grenlandsfjordene, og l l Ol.jui l 07.jul l 7 l l l 3 l l l 63 Innsamling av algecyster l bunnsediment 
. dødelighet hos O-gr .torsk og IGrenlandsfjordene. og l 
Innsamling av algecyster l bunnsediment Sørlandskysten/Oslofjorden J 09.aug 15.aug 7 3 63 
"~""'~~ hll"'\ll"'\ni~IJ' +Jf,..,ionn.o.llnhot r'I\J l l l Ol.apr 14.apr 14 4 56 
Ol.sep 14.sep 14 4 56 
9136 l Bunnfisk og lodde l Barentshavet Barentshavet l l 29.jan 26.feb 28 6 l 196 
9110 !Kartlegge gytelnnsig av lodde Den isfrie delen av Barents-1 havet. NB Russisk sone l Ol.feb l Ol.mar l 28 l l l l l l l 28 
9108 1Mengdemåling av brisling ved bruk av Utvalgte fjorder på 
sonar og ekkolodd Vestlandet 
Fil: t99-v005-050299 .xls Ark: Søknader Side: 2 av 12 Utskriftsdato: 11.02.99 
TOKTPROGRAM 1999 - Innkomne søknader 
Forvaltning av norsk vårgytende sild. 
GOS l 9131 1Ref.506 og 213. l Norskehavet l l 30.apr l 31.mal l 31 l 5 l l l l l 155 !Holst, J.C. Dublett for 9149 
Mengde og utbredelse - Kolmule, -NVG-
GOS l 9133 l sild, Laks -Lodde ved Jan Mayen. Norskehavet l l 14.jul l 15.aug l 33 l 5 l l l l l l 165 IMonstad. T. 
.212? 
Østlige og nordlige 
GOS l 209 1''~ ... ~ .... ~ ...-~-·-... ~ .. ~ ... ~ .. -~~·~·~~~·-~. IN k h K rf lf INB,kan utføres på l 15.jul l 16.aug l 32 l l l l l l l 32 . . . . . ors e av- an u øres m. tokt 9133 
"llnjetokt"(Monstad) 
Tråling etter postsmolt KAN samkjøres Nordvestlige Baren1 205 
med 9111 (5%). Ref.9lll Russisk fiskerlsone.Området 17.aug 05.sep l 19 l l l l l l l 19 !Holm, M. 
rundt Svalbard 
9112 Kartlegge mengde og utbreiing av 0- Hele Barentshavet. NB 25.aug 08.sep l 15 l 3 l 3 l l l l 90 IGiøsæter. H. ... - .. 
9114 l Kartlegge mengde og utbreiing av lodde Hele Barentshavet. NB 08.sep 06.okt l 28 l 5 l l l l l l 168 IGJøsæter, H. Russisk sone 
203 1
Pianktonundersøkelser Innen Mare 
- nltum Norskehavet Svinøy, Gimsøy l Ol.jan l 3l.des l ? l l 2 l l l l 210 IEllertsen, B. 
Fugøya-Bjørnøya; 6-
7 ganger. Vardø; 3-




GOS/JH l 9202 l' •w• ... .,vu~ .. ~· og planteplankton l Barentshavet Barentshavet : ~~~~=~· . ~·~~. ~ l Ol.jan l 3l.des l 120 l l 2 l l l l 240 !Hassel, A 
GOS/JH l 9203 l~.~·.~'"' . ., av plankton på faste snitt l Norskehavet "" ..... _,UIIOOI-JI l Ol.jan l 31.11.1999 l ? l l ? l l l l ? !Endresen, B. Norskehavet Glmsøysnlttet 
Kartlegge mengde og utbreiing av Barentshavet kysten av GOS/JH l 9126 11oddelarver og ungslld l Barentshavet Nordtroms, Finnmark og l 02.jun l 30.jun l 28 l 4 l l l l l l 140 IGJøsæter, H. Kola.NB Russisk sone 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: Søknader Side: 3 av 12 Utskriftsdato: 11.02.99 
TOKTPROGRAM 1999 - Innkomne søknader 
j" __ .. _ 
GOS/JH l 9105 l Makrellegg tokt l Nordsjøen Nordsjøen og Skagerrak 07.jun 30.jun 23 4 92 Iversen, S. 9102.05- l 00% 
GOS/JH l 9101 !Akustisk mengdemåling av sild l Nordsjøen Nordsjøen 27.jun 18.jul 21 4 l l 126 Toresen, R. 9102.03-80%, 9205.01-20% 
GOS/JH l 503 !Akustisk mengdemåling av makrell Nordsjøen - Norskehavet 04.okt l4.okt lO 3 l 40 Iversen, S. 
Fra Svlnøy mot 
Østlandsstrømmen, 
l Norskehavet fra Island JH l 214 1_ndersøke oveNintring av dyreplankton l l nordøstover mot l 20.nov l 15.des l 25 l l 4 l l l l 100 1~:·-:-··.~~·:·. :--· 10204.01 - 100% Norskehavet. ("fast tokt'? 
GOS/JH 217 Gonatus Svlnøy-Gimsøy Ol.jan l 3l.des 
GOS/MS/ 9141 IBTS l. kvartal (ref.214) Nordlige Nordsjøen ll.jan 12.feb 32 6 192 
1006 l Organiske miljøgifter i næringskjeden Barentshavet Ol.feb 31.mar 3 l Klungsøyr, J 
9213 ILaNelndeks NVG sild, planktonoveNåklng Norskekysten 58-68N Ol.apr 30.apr 21 4 l l Fossum, P. 
1006 l Organiske miljøgifter i næringskjeden Barentshavet Ol.jun 30.~un 3 l Klungsøyr, J. 
9303 1supplere bestanden av stamfisk av Norsk-Arktisk torsk Barentshavet 28.jul 25.aug l l l l l l l l Svåsand, T? 
9142 IIBTS 3. kvartal Rekrutteringsundersøk. for sel Nordlige Nordsjøen 16.aug 12.sep 28 6 168 
1006 l Organiske miljøgifter l næringskjeden Barentshavet Ol.sep 30.sep 3 l Klungsøyr, J. 
9137 l Bunnfisk og lodde l Barentshavet l Barentshavet l l 29.jan 26.feb 28 6 l 196 IV•JV'-'"'·"'-'""'' ,, •. 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: Søknader Side: 4 av 12 Utskriftsdato: 11.02.99 
TOKTPROGRAM 1999 - Innkomne søknader 
9152 l Bunnfisk og lodde l Barentshavet Barentshavet 29.jan l 26.feb l 28 l 6 l l l l l l 196 
JH l 9109 l Kartlegge gyte Innsig av lodde Den Isfrie delen av Barents- Ol.feb l Ol.mar l 28 l l l l l l l 28 IGjøsæter, H. havet. NB Russisk sone 
JH l 507 r ·---·-·. mengdeestimering av torsk og Barentshavet Ol.mar 2l.mar 21 ISe l 7 l l l l l 147 !Huse, l. 10502.01- 100% 
Måle dyreplankton-laget ved hjelp av l l l l l l l 
204 l diverse akustiske og optiske lnstr.,spesielt Ol.apr 3l.mai 14 l l l l l l IFoote, K. 
-systemet 
508 l Bruk av Hualn2 for studier av flskeadferd Barentshavet - l O l. mal l 30.aug l 14 l 4 l l l l l 56 IGodø, O.R. 10502.01 - 100% Norskekysten 
1 
Det nord l. Norskehavet Gimsøy, Bjørnøya-202 ,---:: ·-":·:-.. -:·-. -· ·--:·--.. =--·: --: . Vest, Fugløya- 27.mal 15.jun 19 6 114 Grønlandshavet Bjørnøya snittet 
l 19204.02-20% 
Vesterålen-Røstbanken- l l 302 ltorskevnael .Bereane aldersfordelingen og Lofoten Ol.jun 15.jun 15 7 105 Sundby, S. 
lier 
Beskrive utbredelsen og måle mengden av Sokkelområdet fra Lofoten 
l l l 303 !torskeyngel .Beregne aldersfordelingen og til Fu lø a l Ol.jun 15.jun 15 
for komparative studier g Y 
l l l 6 l l l l 105 
Fiske etter laks l det Nordlige Norskehav. 
210 l Kan utføres sammen med andre tokt som 73-76 N; 5 W-5E l l 25.)ul l 19.aug l 25 l l l l 1 l l 25 IHolm,M. 10210.01 -100% går l dette omådet på dette tidspunkt 
Noravesmge B, 
JH l 208 Kan samkjøres med tokt 9112 (5%) frem til Russisk 17.aug 05.sep 19 l 19 Holm,M. 0210.01 -5% ref.9112 sone.Området rundt 
"· .... 
1 
Kartlegge mengde og utbreiing av 0- Hele Barentshavet. NB 9102.07- 100%, JH l 9111 
Russisk sone 25.aug 08.sep 15 3 3 90 G)øsæter, H. 9203.02- 1%, fisk 
9203.03 - l 0% 
9102.01 - 75% 
OH)? n?- 1n~ 
9113 Hele Barentshavet. NB 1 Kartlegge mengde og utbreiing av lodde l Russisk sone 08.sep 06.okt 28 5 l 168 Gjøsæter, H. 
Fil: t99-v005-050299.xls Ark: Søknader Side: 5 av 12 Utskriftsdato: 11.02.99 
TOKTPROGRAM 1999 - Innkomne søknader 
Sortert på l) Fartøy 2) Tid (start) 3) Pro 
9158 IMengdemåling av sei og annen bunnfisk !Varangerfjorden til Møre 30.okt 25 
JH 509 Uttesting av Hugin2 for forskningsformål Bergen - Byfjorden 15.des 15.jan 3 2 6 





211 1. _ quantify the rotes of mld-depth partlcle Norwe lon Sea recycllng processes g Gimsøy Svlnøy snitt Miller, L 
9128 {orvaltnlng av norsk vårgytende sild. Ref.214 IVestfjordområdet l l 04.jan l 2l.jan l 17 l 5 l 2 l l l l 119 l Røttlngen, l. 19102.02- 100% 
201 1 Kartlegge Innstrømningen av Atlanterhavs-~ B t h t Ol.mar Ol.aug 7 3 21 Loeng, H. vann til Barentshavet (EU-prosj. VEINS) oren s ave 
l "-' l"t:\1'+ 1/1""'\ln\ r:. rnii"J(\tr"JI 
1:203-50% Barentshavet, Norskehavet 01.mar 3l.mar 20 4 80 Blindhelm, J. 9204-50% 
9212 l Faste snitt l Barentshavet og Norskehavet l Barentshavet, Norskehavet 05.mar 28.mar 24 5 120 Loeng, H. 0201.03 - 50% 92xx.yy- 50% 
' Vest for De Britiske Øyer: 
Kontlnentalskrånlngen med 9102.04- 95%, 9148 !Kartlegge kolmulens gytebestand 1 bankområder fra syd av 13.mar 20.apr 39 4 l 190 Monstad, T. 9205.01 - 4%, Irland til Færøyene pluss 0208.04-1% Rocall-banken 
11-ra sørKanr av 
1
Akustiske mengdeberegnlnger av Malangsgr"Skr 9140 . , Vesterålsbank.,Moskenes 20.mar 05.apr 17 5 2 2 153 Jakobsen, T . 9103.06- 100% gytebestanden av skrei gr., Røstbanken og 
l Ir ,f, ·~nv 
JH/GOS l 601 (orallundersøkelser på sokkelen og Midtnorsk sokkel, Ol.mal 30.mal 20 3 3 120 Fosså, J.H. 0606.03 - l 00% eaaakanten eaaakanten 
JH/GOS l ~~eling av malstyrke av sild med Norskehavet l utbredelses- l l l l l l l l l IOna, E. 10503.02- 100% 506 senkesvlnger. Toktet går Inn som en del av åd t f 'ld l 20.mal 31.mal l l l 2 33 omr e orst 
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Norskehavet, østlige deler 
av lslandshavet og l l 25.jun l 20.jul l 25 l l 3 l l l l 90 
Grønlandshavet 
9154 1 ~e~gdemåling av bunnfisk, hovedvekt på Barentshavet og vest- l l 26.jul l l8.aug l 24 l 5 l l l l l 120 IAalen, A. 19103.05- 100% Spitsbergen 
504 !Test av metoder for å skille plankton og fisk Barentshavet 20.aug 25.sep l 25 l l l l l l l l 50 IKorneliussen, R. 
JH/GOS l 9157 l Miljø- og ungsildundersøkelser l Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat l5.nov 20.des l 36 l l l 4,5 l l l l 180 IFøyn, l. 
---
JH/GOS l 9210 l Miljø- og ungsildundersøkelser. Ref. 214 Nordsjøen, Skagerrak, l l l5.nov l 20.des l 36 l l l 4, 5 l l l l 180 IFøyn, L Kattegat 
9135 • -·. ~ ...... '<:3 av norsk vårgytende sild. Ref. Vestfjordområdet l l 23.nov l l5.des l 23 l 5 l 2 l l l l 161 214. 
Undersøke strukturen l Færøytronten og Sørvestlige Norskehav 
216 transporten l Færøystrømmen som fører langs nordsiden av Færøy- 01.jun 31.aug l 10 l l 2 l l l l 20 Atlanterhavsvann Inn l Norskehavet nord lslandsryggen 
av Færøyene 
JH/GOS/ 215 Akustisk og optisk avbildlng og Storfjorden 26.apr 10.mal 14 8 112 Foote, K. 10205.01 - 100% MS kvantifisering av dyreplankton 
IUIC:.rv:::.f Undersøkelse av oljens nedblanding i 
lingen på marine Tampen- Haltenbanken Ol.Jun 14.jun 14 7 ' 98 Serlgstad, B. 
l 
av transport og fordeling av 
radionukilder, spesielt spesifikk opptak l Polarfrontområder sør og 
10.jun 20.jun 10 3 30 Føyn, L 19201.05- 25%, plankton Overvåkning av atomubåten vest av Svalbard 1006.01 - 75% 
~~~ 
JH/GOS/ 603 Fangstforsøk Gonatus l Norskehavet l MS l 25.jul l 10.aug l 16 l 2 l 2 l l l l 64 IHuse,l. 1060?.01 - 100% 
JH/LF 9139 Akustisk mengdemåilng av snabeluer l l irmin erhavet lrmlngerhavet mellom Island og Grønland g l l 15.jun l 15.jul l 25-30 l 4 l l l l l 84 !Jakobsen, T. 
R:~ ~~ 4~etoder for å finne tilvlnkel av fisk. Ofotfjord, Tysfjord, Vestfjord Korneliussen, R. 
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Nordsjøen l8.mal 02.jun l 15 l 6 l l l l l 90 
LF l 622 1 Undersøke miljøeffekter av garn. line og telne Vestlandet- Storegga Ol.apr Ol.okt l 50 l l l l l l l 50 IFurevik. D. 10606.01 - l 00% 
LF l 502 1Bestemme utbredelse og bestandsstørrelsen for kongekrabbe JVaranger l l Ol.jan l 3l.aug l 40 l l l l l l l 21 
LF l 9159 1 Biologisk prøvetaking av NA torsk og 
anne·n botnflsk Varangerfjorden-Lofoten 27.jan 22.mar 55 l 55 Agotnes, P. 9103.09- 100% 
Mehl. 9103.04-85%, 
LF l 9138 !Bunnfisk og lodde l Barentshavet Barentshavet 29.jan 26.feb 28 4 112 ~ l lnl/,..,heon T 9102.01 - lO%, 
? -5% 
9103.04-85%, LF l 9153 l Bunnfisk og lodde l Barentshavet Barentshavet 29.Jan 26.feb 28 4 112 IVIefll, 9102.01- 10%, S./Jakobsen, T. 9203.01 -5% 
Vestfjorden, 
LF l 301 ,~· ·~~·----~ gyteforløpet l Lofoten av norsk- A t f d H 
11 Ol.mar 3l.mal 26 l 4 
· .. · torsk us nes 10r en, ø a oo 
LF 605 ~. ,.... _ • .3 utstyr og metoder for bedre Flnnmarkkysten Ol.mar l O l. okt l 50 l l l l l l l 50 IFurevik, D. 10607.04- 100% 
artsseleksjon l passive redskaper 
LF 614 Fanost av sllderognprodukter Vestlandet: Møre og Ol.mar l 20.mar l 20 l 2 l l l l l 40 INøttestad, L. Romsdal 
11nnsamling avprøver for alders- og 
Vesterisen (drlvlsområdet LF l 9125 mellom Jan Mayen og l l 15.mar l 04.apr l 21 l 5 l l l l l 105 IØritsland, T. 19104.06- 100% 
reproduksjonsstudier av klappmyss Grønland) 
LF l 9130 IFoNaltning av norsk vårgytende sild Rogaland - Vesterålen 15.mar 15.apr 31 3 93 Røttingen. J. 19102.02- 100% 
LF l 9115 11nnsamllng av biologisk materiale fra Østisen (det sørøstlige 01.apr lO.mal 40 l 40 Øritsland, T. 19104.06- 100% 
fangsten av grønlandssell Østlsen Barentshavet) 
1
1nnsamllng av biologisk materiale fra Vesterisen (drivlsområdet LF l 9124 mellom Jan Mayen og l l Ol.apr l lO.mal l 40 l l l l l l l 40 fangsten av grønlandssel og klappmyss Grønland) 
LF l 610 IUtsorterinQ rekeyngel- trål l Fjordene l Nord-l Troms/Varanger l l 13.apr l 27.apr l 14 l 3 l l l l l 42 !Isaksen, B. 10603.06- 100% 
--LF l 615 l Utvikle arts-selektiv trål l Barentshavet l l 26.apr l 10.mal l 14 l 3 l l l l l 42 !Jørgensen, T. l Fil: t99-v005-050299.xls Ark: Søknader Side: 8 av 12 Utskriftsdato: 11.02.99 
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LF 9106 Makrellmerklng Vest av Irland 03.mal 30.mal 27 3 81 Iversen, S. 9102.05 - l 00% 
LF 9159 Biologisk prøvetaking av NA torsk og Varangerfjorden-Lofoten 05.mal 24.)un 51 l 51 Aaotnes, P. 9103.09- 100% annen botnflsk 
Innsamling av biologisk materiale fra Nordsjøen, LF 9123 
vågehvalfangsten Grønlandshavet, 15.mal l5.)un l 30 l 2 l l l l l 60 IØien,N. 
9144 Forsknlngsflske etter blåkveite med to Tromsøflaket-Spitsbergen 19.mal 30.mal 11 4 44 Nedreaas, K.H. trålere 
LF 612 Arts-seleksjon l snurrevad-l Øst-Finnmark 24.mal 03.jun 11 2 22 Isaksen, B. 
LF 606 Studere fiskefordellng på korallfelt Storegga 25.mal 05.jun l 12 l 2 l l l l l 24 IFurevlk D. 10606.03 - 100% 
LF 9122 Anvendte atferdsstudler og Sognefjorden Ol.jun 30.jun l 30 l 3 l l l l l 90 IØien.N. 19104.03- 100% mlgras)on/bestandsstruktur hos nise 
LF 9121 Telleprogram for beregning av tallrikhet av Gønlandshavet og vest av Ol.Jul lO.aug l 42 l 2 l l l l l 84 vågehval l det nordøstlige Atlanterhavet Spitsbergen 
LF 9156 
Mengdemållng av bunnfisk, hovedvekt på Barentshavet og vest-
26.Jul 3l.aug l 37 l 3 l l l l l 111 torsk Spitsbergen 
LF l 9159 Biologisk prøvetaking av NA torsk og Varangerfjorden-Lofoten 28.Jul 06.sep l 41 l l l l l l l 41 l, •• 
LF l 9119 ITelllna av kystsel ved flyfotografering Møre og Romsdal, Ol.aug 3l.aug l 7 l l l l l l IØien,N. Trøndelag 
l~.~ ..... ,.... .. ~"· e!!_e:r blå_kveite på flskefelta Eggakanten frå LF l 9146 Røstbanken (68N) til 02.aug 24.aug 22 3 66 Nedreaas, K.H. 
LF l 611 IArts-selekslon l snurrevad-li lØst-Finnmark l l 16.aug 30.aug 14 2 28 Isaksen, B. 
LF l 9147 lunaflsk av blåkvite nord oa øst for ISpltsberaen - Frans Josefs l l 3l.aug 16.sep 16 4 64 Nedreaas, K.H. 9103.08- 100% 
LF l 9118 l Fotoldentlflserlng av knølhval !Barentshavet Jan Mayen l l Ol.sep 2l.sep 21 2 42 Ølen,N. 19104.03- 100% 
LF l 9145 ~~~~sknlngsfiske etter blåkveite med garn~"' Tromsøflaket-Spitsbergen Nedreaas, K.H. 9103.07- 100% 
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LF l 9159 .................. '='"""" r-·- .. _,_ .... ,. ';::::1 -· ................... ..... ;;:;:] Varangerfjorden-Lofoten 27.okt 06.des 41 l 41 annen botnfisk 
LF l 9159 Biologisk prøvetaking av NA torsk og Varangerfjorden-Lofoten 27.okt 06.des 41 l 188 annen botnfisk 
LF l 9116 Merking av spekkhoggere med Overvintringsområdene for O l. nov Ol.des lO 4 40 Øien,N. 
. .... 
... 
LF l 609 l UtsorterinQ 0-nruppe fisk-reke 11 Nord Troms/Finnmark 09.nov 23.nov 14 3 42 Isaksen, B. 
LF l 619 ,--·-"~,-·. -akustisk mengdemållng av 
makrell Nordsjøen 15.nov 06.des 21 4 84 0./Skagen, D. 
LF l 9159 1Biologlsk prøvetaking av NA torsk og 
annen botnfisk Varangerfjorden-Lofoten 28.07.99 06.sep 41 l 188 Ågotnes, P. 19103.09- 100% 
MS l 9129 l Forvaltning av norsk vårgytende sild Troms - Rogaland l l 15.feb l 3l.mar l 45 l 4 l l l l l 180 IDommasnes, A. 
MS l 621 l Eventuell utleie Kontinentalsokkelen Ol.aug l 14 
Overflatetråling etter postsmolt l 
Kysten utenfor 
MS l 207b l kystområder fra ca. 59 grader N- ca 64 Sunnhordaland - l l 15.mal l 29.mai l 14 l l l l l 2 l l 42 IHolm, M. 10210.01 - 100% graderN.se også søknad 207a om 
tokt med GMD. 
MS l 206 1 Kartlegging av postsmoltutbredelse l Barentshavet på forsommeren !Norskekysten. Barentshavet! l 26.jun l 17.jul l 21 l l 2 l l 3 l l 105 !Holm, M. l nytt prosj. l 00% 
MS l 9107 1Kartlegging og mengdemåle sild og brisling i fjordene !Svenskegrensa -Varanger 1 l Ol.nov l 19.des l 49 l 3 l l l 3 l l l l 203 ITorstensen, E. 19202.03 - 10%, 
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Kartlegge og mengdem61e sild og brisling 'l 9102.02- 47%, 
9102.03-41%, MS l 9127 !fjordene Svenskegrensa- Varanger Ol.nov 19.des 49 3 l 3 l 213 Torstensen, E. 9202.03 - 10%, Dublett til 9107 
0401.01-2% 
9102.0 
9134 l årsklasser l kvst-og fjordområder Oslofjorden - Fl nnmak 02.nov 18.des 47 3 3 141 Torstensen, E. 9102.0 
17 9202.03 - 10% 
MD l 9104 1 Undersøkelser på reke og sjøkreps l 
-· · Nordsjøen Skagerrak - Nordsjøen 01.mar 31.mar 10 4 40 
-
MD l 9103 1 Undersøkelser på reke og sjøkreps l 
-· · Nordsjøen !Skagerrak - Nordsjøen l l Ol.jun l 30.jun l 10 l l l 4 l l l 40 
MS/GOS J 618 1utprøvlng av seleksjonsrlst EU. Må utføres mal- juli !Nordsjøen l l 15.jun l Ol.jul l 14 l 4 l l l l l 56 IJøraensen, T. 
MS/GOS J 9155 ~~~~gdemållng av bunnfisk, hovedvekt på ~~~::~~~~~et og vest- l l 26.jul l l8.aug l 24 l 5 l l l l l 129 IAalen, A. 19103.05- 100% 
MS/GOS l 9102 1undersøkelser på reke og sjøkreps l ..... ______ .. Nordsjøen Skagerrak - Nordsjøen 10.okt 30.okt 20 2 3 100 Tveite, S. 9103.03- 100% 
MS/GOS/ J 9143 l Rekrutteringsindeks for seil Nordsjøen Nordlige Nordsjøen 26.apr 09.mal 14 4 56 Smedstad, O.M. 9103.01-90%, 9205.01 - 10% 
401 1
Populasjonsstudier av tobls l Nordsjøen og ~~ordsjøen og kysten av 
på norskekysten Rogaland 15.mar 25.mar 10 4 40 Bergstad, O.A. 
10407.01 - 80%, 
9103.02- 20% 
l Nordsjøen (norsk sektor) 03.mal 16.mal 14 4 56 Soldat A. 
Møre-Vørlng området Ol.apr Ol.aug 20 5 100 Kiungsøyr,J. 
Ekofiskfeltet /Nordsjøen 01.mar Ol.jun 4 3 12 Soldat A. 
213 l Undersøke planktonfordellng Norskehavet l c 30.apr 31.mal 31 3 93 Ellertsen, B. /Melle, W. 
-
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Lokalisering av spekkhogger i forhold til sild l Vestfjorden/Tysfjorden/ 
Ofoten 
Fil: t99-v005-050299 .xls Ark: Søknader 
Ol.nov Ol.des 
Side: 12 av 12 
20 
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DR. F. NANSEN 
1999401 l Bestandsundersøkelser lysing Namibia ll.jan 21.feb \Val vis Bay \Val vis bay 42 l 2 126 
l. Huse 11.01-31.01 1950801-100% 
T.Strømme 01.02-21.02 
1999402 l Undersøkelser på O-gr lysing Namibia 22.feb 28.feb Cape Town \Val vis Bay 7 2 14 T.Strømme 1950802-100% 
1999403 !Undersøkelser av bunnfiskforekomster Angola Ol.mar 29.mar Walvis Bay l Luanda l 29 l l l l 3 l l 87 
1999404 IApent program 07.apr 
---
1999405 l BENEFIT -programmet Namibia 24.mai 13.jun WalvisBay WalvisBay 21 l 2 63 Huse, l. Studier på representativ prøvetaking med trål l 
1999406 l Bestandsmålinl! og sonarundersøkelser på pilchard Namibia 14.jun 04.jul Walvis Bay Walvis Bay 21 2 l 63 O.A.Misund 1950807-100% 
1999407 l Undersøkelser på orange roughy Angola OS.jul 30.jul 26 2 52 
B.Staalesen 05.07- 17.07 
l. Huse 17.07 - 30.07 
1999408 l Akustiske undersøkelser på forekomster av pelagisk fisk 
Angola 02.aug 26.aug Walvis Bay Luanda 25 2 50 G. Bianchi 
---
1999409 
l BENEFIT -programmet. 
Utvikling av akustisk metodikk 
Namibia-Angola 30.aug 12.sep \Val vis Bay Cape Town 14 l 2 42 l E.Ona 
VERKSTED IS.sep 26.sep 12 o 
1999410 
l Rekrutteringsstudier på lysing 
BENEFIT-prosjekt 
Namibia 27.sep 18.okt l Cape Town l WalvisBay l 21 l l l l l 2 l l 63 l S. Sundby 1951705- 100% 
Akustiske undersøkelser l R.Toresen 29.10.-18.11 1999411 l på forekomster av pelagisk fisk Nordvest Afrika 29.okt 20.des 53 0.5 2,5 159 J.Kolding 18.11.-20.12 1951801- 100% 
utenfor kysten av Nordvest Afrika 
Sum l 317 4 2 o 22,5 o 811 
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